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RESUM 
Lbbjectiu d'aquest treball és donar una visió general sobre el que era l'abastiment d'aigua a Palma al 
llarg del segle XIX. Abans de qualsevol de les reformes per dotar la ciutat de la canalització actual, les bases de 
la qual es posaren als anys trenta del nostre sexlr, la ciutr~r disposava d'un sistema d'abastiment d'aigua molt 
clrcaic, practicament heretat de 1'Edat Mitjana. Artib la intenció de fer un estat de la qikstió basicament des d'un 
punt de vista descriptiu, s'han considerat especialment els testimonis dbutors gairebé coetanis, sobretot de la 
segona meitat del segle passat. A més de donar el que era histdricament un dels elements de la infrastructura 
urbana, aquest treball també voltiria aportar a'adc~per a una reflexiósobrc un recurs natural limitat com lbigua. 
PARAULES CLAU 
Aigua, abastiment urbd, font de la Vila, Palma, segle XIX. 
ABSTRACT 
The objective of this article is top give a general view of what was the water dupply in Palma alo?g the 
XIX century. Before any restauration to endowe the city with the actual canalization, the bases on wich it was laid 
during (he thirties of our century, the city disposed of a very ancient system, practically heiredfrom de middle age. 
Trying to make a state of the question basically from a pointof view descriptive, the testimonies of authors 
practically coetaneous were considered, especially referring to the second halfof the past century. Further to show 
what used to be historically one of the elements in the urban infrastructure, this woek would also like to present 
facts for a deeper reflection about such a limited natural recourse as the water. 
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1.- INTRODUCCIO En relació a l'aigua dels pous, al segle XIX, hi 
ha dificultats a l'hora de precisar el nombrc de pous 
Durant segles l'estructura urbana dePalmano existents aPalma. ZAFORTEZAY MUSOLES (1953) 
es veié afectada per modificacions csscncials, així cita 10 pous públics, alguns dels quals medievals. 
l'estructura de la ciutat del segle XVI perdura gaircbé Segons l'Arxiduc, cls pous estaven situats particular- 
fins als primers anys del segle XIX. Palma restava ment a la Vila de baix; n'hi havia 8 de públics, 3 dcls 
tancada dins el recinte de Ics murades fins al seu quals estaven prove'its de bomba. Alguns dcls pous 
enderrocament, iniciat l'any 1902. Principalment al tenien sínies, i empraven l'aigua per regar els jardins 
llarg de la segona meitat del segle XIX comenCaren a (ARCHIDUQUE, ed. 1981, p. 20). Tot seguint les 
posar-se les bases, almenys tebriques, de les grans dades de WEYLER Y LAVIRA (1854), amb l'aigua 
transformacions de la ciutat, impulsades sobretot per dels pous, de quk están provc'ides moltes cases, se 
l'incremcnt poblacional i pcr la necessitat d'estar a suplia la insuficikncia del cabal de les fonts públiques. 
l'altura del dcsenvolupament i de les idees del progrés Fins i tot, sembla que l'aigua dels pous, en alguns casos, 
de l'kpoca, tant a nivells econbmics com socials. La podia ser més apreciada que la de font, encara quc 
principal manifestació del canvi fou el creixement urbh aquesta consideració no era general. Malgrat tot, a 
i dcmogrxic a l'exterior del recinte de murades (sobre- finals de segle, semblaque prop d'un 5 % dcls habitants 
tot a la segona mcitat del segle), la qual cosa doni lloc de Palma empraven l'aigua dcls pous per a la beguda 
a la planificació i comenpment dels eixamples, al (CALVET, 1909, p. 18). 
definitiu cndcrrocament de les murades i al Pla de L'aigua dc pluja, única bebida casi, en algu- 
1'Eixample de Calvct. nos puntos escasea a veces (WEYLER Y LAVIRA, 
Pel que fa a la infracstructura urbana, en 1854), perb, tambc cn ocasions, era m b  apreciada quc 
relació a l'abastamcnt d'aigua, amb un sistema archic, la de font. Es interessant ressenyar l'afirmació de 
pricticament heretat de 1'Edat Mitjana, comen@ 1'Arxiduc que no hi havia cisternas para recoger el 
l'interks per dotar la ciutat d'una canalització d'aigua a agua de lluvia, de manera que l'aigua queia des dcls 
pressió, concebuda en funció de criteris moderns. Perb, terrats al carrer o als patis, moltes vegades directament, 
malgrat que els projectcs foren nombrosos i importants, formando grandes charcos, antes de ser recogida por las 
les realitzacions practiques definitives no arribaren fins cloacas (ARCHIDUQUE, ed. 198 1, p. 20). Potscr 
ben entrat el segle XX. Tant pel que fa a la modificació aquestareferkncia faci referkncia a la manca i defic3n- 
de l'estructura urbana com, sobretot, a l'abastament cia del sistcma de canals per a la recollida de l'aigua de 
d'aigua i al sanejament, no es pot oblidar la gran pluja, fet causat precisament perquk histbricament, 
influkncia dcl corrent de les teories higienistes i sanita- malgrat totes les dcficikncies, el nucli urba de Palma 
ristes, acceptades a finals del segle XIX i principis del s'haviaabastat fonamentalmentd'aigüesprovinents de 
XX, representades a nivell local, especialment per fonts. Les zones extcriors de la ciutat, que no rcbien 
l'enginyer Eusebi Estada, entre d'altres. l'aigua de les fonts, com per exemple Santa Catalina, 
s'havien d'abastar de l'aigua de pluja, recollida dins 
2.- ORIGEN DE L'AIGUA cisternes, de pous o de les fonts públiques (SANTA- 
NER, 1967). 
Les característiques físiques i cli~natiques de 
l'illa han fct que, histbricament, per la rr~anca de cor- 3.- LA FONT DE LA VILA 
rents superficials permanents d'aigua, les fonts asso- 
lissin un importantissim paper a l'hora d'aprofitar un La font de la Vila, esd situada cap al nord de 
recurs natural sempre limitat. En aquest sentit, WEY- Palma, a uns 8 km. de l'antic recinte emmurallat, entre 
LER Y LAVIRA (1854) informa que per al consum So n'Espanyol i les Cases Noves, a la carretera de Vall- 
hum5 s'emprava bisicament l'aigua de Ics fonts, tant si dcmossa. A més d'abastar Palma, durant segles fou la 
era corrent com recollida en aljubs o cisternes (1); base per al dcsenvolupament del regadiu a 
gaircbé sols als llocs on mancava l'aigua de les fonts l'anomenada Horta $Amunt, i la seva ubicació sembla 
s'usava l'aigua de pluja o la de pou. que fou un factor important i decisiu a l'hora de dctcr- 
L'aigua de la font de la Vila, canalitzada per minar la prbpia localització de la ciutat (BOUVY, 
la síquia d'Ayn al-amir, ja a comenpnents del segle 1867, p. 7; ROSSELLO VERGER, 1965). 
XII prove'ia d'aigua potable la Madina Mayurqa La font de la Vila és un sistema ckstic quc té 
(FONTANALS, 1984). A més, la ciutat tamG gaudí de uns cabals, en volum i estacionalitat, variables, que 
part de les aigües de la font de na Bastera d'Esporles, depenen de la quantitat i la distribució de les precipita- 
queentraven aPalma durant l'hivern (del 15 de novem- cions. Els mesos de majors cabals són m q  i abril, 
bre al 15 de febrer), per omplir els aljubs o les cisternes mentre que els més pobres són l'agost, el setembre i 
(2). I'octubre. Per aquesta ra6, abans dcl seu aprofitament 
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total, a l'hivern es perdia una considerable quantitat 
d'aigua que no era aprofitada, mentre que a l'estiu tota 
l'aigua era poca. 
Les seves aigües, que sorgeixen d'una cavitat 
d'uns 8 m. de fendiria, quan sortien ala superfície (a 85 
m. sobre el nivell de la mar) formaven una balsa de 
unos 20 metros cuadrados (WEYLER Y LAVIRA, 
1854,p. 157), llenando una especie de artesa cuadrada 
formada por muros de piedra (ARCHIDUQUE, ed. 
1958, p. 106). Prop de l'ullal, les aigües desbordaven la 
síquia i es formava una gran bassa, enrevoltada de 
vegetació. Era l'anomenat Prat de la font de la Vila que, 
fins a mitjan segle passat, podia arribar a tenir més de 
500 metres de llarg, en sentit NNW-SSE, tot coincidint 
amb l'isohipsa dels 80 m. (ROSSELLO VERGER, 
1965). L'extensió del prat era de algunos kilómetros 
cuadrados, cuyas emanaciones esparcían jiebres y 
muerte en aquella hermosa comarca (BOUVY, 1867, 
p. 106). A partir de 1821, es comenpren diferentes 
obres, especialment la construcció d'una galeria 
subtcrrhnia, per tal d'evitar la formació del prat i 
afavorir un millor aprofitament de l'aigua. 
El cabal de la font s'avaluava en 500 m3/hora 
de mitjana, amb mkims d'uns 4.000 m3/hora i uns 
mínims de 300 m3/hora (BOUVY, 1867, p. 12). Mal- 
grat s'afirmhs, en ocasions, queeste mínimo Únicamen- 
te se ha podido registrar en aiios de una sequía realmen- 
te extraordinaria (ARCHIDUQUE, ed. 1958, p. 107; 
BOUVY, 1867, p. 12), aixb no era del tot cert, tal com 
ho constata CERDA (1879, p. 31) a la vista dels 
aforaments de dia 17 de juliol de 1877 -151 m3/hora- i 
de dia 1 de setembre de 1879 -104 m3/hora-; i fins i tot 
el mateix BOUVY (1867, p. 12) en un aforament de 31 
de juliol de 1866 de 21 m3/hora. 
En general, els cabals que aportava la font al 
llarg de les 64 hores setmanals que l'aigua entrava a la 
ciutat, pcr abastar una tebrica població mitjana calcula- 
da en uns 50.000 habitans, eren considerats suficients, 
fins i tot als moments de minims, a pesar de 10s 
inconvenientes de una canalización defectuosa, y sólo 
se tropieza con dificultades 10s veranos de 10s afws muy 
secos para llenar 10s depósitos de 10s particulares. 
Nogensmenys, hi hagué molts de moments en qut: hom 
arribh a pensar que l'aigua, que siempre ha sobrado, 
llegue a ser insuficientepara cubrir las necesidades de 
10s ciudadanos. Sobre todo abona este temor que, en 
10s arios muy secos, el caudal de agua del manantial 
baja enormemente, como sucedió en 1877 que fue sólo 
de 104 m3por hora (ARCHIDUQUE, ed. 1981, p. 16). 
A més de l'estacionalitat prbpia del rt:gim de 
la font, el que també preocupava eren les pt:rdues 
d'aigua abans de l'entrada a Palma. Per exemple, un 
aforament del 17 de juliol de 1877 donava un cabal de 
42 11s (15 1.2 m3/hora) al nivell del molí de l'Alzina, 41 
11s (147,6 m3/hora) al nivell del molí de Son Tugores i, 
O 
finalment, només 26 11s (93,6 m3/hora) al primer moli 
i Itria, prop de la ciutat (CERDA, 1879, pp. 14-15). 
Segons un altre aforament, del 27 de juliol de 1897, 
només entraven a la ciutat 4,17 11s dels 30 11s que 
rajaven a la font (MUNAR BENNASSAR, 1898, p. 
34). Per les queixes populars es pot saber, a certs 
moments puntuals, les dificultats dels ciutadans per 
aconseguir aigua; els anys secs les queixes es tomaven 
més i més fortes. El principal cavall de batalla eren les 
pkrdues d'aigua, motivades pel mal estat de la síquia, i 
les males condicions de salubritat de l'aigua que corria 
a l'aire lliure. 
A l'hivern, quan rajaven grans volums 
d'aigua, el sobrant era abocat prop de Son Tugores, al 
Torrent de na BBrbara, abans de la reforma de l'antiga 
síquia (1835-1854), mentre que amb la nova galeria 
coberta subtemhnia fou construi't l'anomenat nivell de 
17Alzina, per on s'abocava el sobrant de la font de la 
Vila. 
4.- LA DISTRIBUCIO DE L'AICUA DE LA FONT 
DE LA VILA 
Sembla que la conquesta catalana i el simulta- 
ni repartiment de les terres no variaren substancialment 
el sistema bab de la propietat de l'aigua, lligada gaire- 
bé sempre a la propietat de la terra (ROSSELLO 
VERGER, 1965, p. 163; FONTANALS, 1984, pp. 19- 
24). En general, des de Jaume I, mitjan~ant diferents 
disposicions reials, l'aigua de la font de la Vila havia 
d'enlrar a Palma per a l'abastament dels ciutadans, al 
mateix temps, perb, una part de les aigües eren també 
concedides per al regadiu. Sembla que les concessions 
als regants, almenys tebricament, mai no havien de 
perjudicar l'abastament de la ciutat (BOUVY, 1867, 
pp. 26-27). Malgrat la teoria, i que a vegades i en 
situacions de forta sequera predominassin les necessi- 
tats urbanes, en general, les percepcions per al regadiu 
gaudien de la major part dels cabals de la font de la Vila. 
En termes generals, el municipi de Palma 
destinava al comsum públic la part de les aigües que li 
pertocaven, mentre que I'altra part anava als particulars 
i era destinada al regadiu de l'horta, a més de servir-se 
del corrent d'aiguaper moure els molins situats al llarg 
del recorregut de la síquia. La divisió de les aigiies entre 
regants i ciutadants fou causa de problemes i conflictes 
seculars, inacabables, tot emmarcat en una complexa 
organització com ha estat histbricament la de les ai- 
gües. És tan complexa aquesta problemhtica que, fins i 
tot, resulta difícil determinar, moltes vegades, l'aigua 
realment destinada al regadiu i la que entrava a Palma 
(3). 
Pel que fa a l'aigua que abastava la ciutat, 
segons l'bpoca histbrica i segons sigui l'autor que es 
consulta, poden variar les xifres, fins al punt que, a 
11 
vegades, no queda gaire clar com era la distribució i ciutat unes 72 hores cada setmana, mentre que les altres 
quant era, exactament, el temps i la quantitat de l'aigua 96 hores de la setmana es destinarien a regadiu. 
de la font de la Vila de quk disposava la ciutat. Al llarg Amb poca precisió, WEYLER Y LAVIRA 
del segle XIX, són 64 hores setmanals les que rebia la (1854) indica que de l'aigua de la font de la Vila una 
ciutat. Aquesta és la quantitat d'hores generalment parte se consume en la ciudady otra fuera. El sindicato 
acceptada, encara que no tots els autors hi coincideixen. de riegos de la huerta tiene derecho a 8 horas 
semanales; y 10s particulares por antiguos derechos 
4.1.- Tandes disfrutan 88. Las restantes 78 entran en Palma. Podria 
La distribució de l'aigua de la font de la Vila ser que les 78 hores assignades a la ciutat fos un error, 
seguia uns toms regulars, tot completant uns cicles en ja que sols si es consideren 72 hores el cbmput total 
general de 10 o 20 dies, que variaren al llarg dels segles. resulta de 168 hores de la setmana. Si és així, confirma 
La distribució es feia, principalment, per tandes -ano- les 72 hores setmanals. Aquesta xifra de 72 hores es 
menades empentes per TOGORES (1859)- de vuit repeteix en molts de cbmputs i el problema sorgeix a 
hores cada una, que comen~aven i acabaven a la sortida l'hora de passar de 72 hores a definir les 64 hores 
de sol. Tanmateix, la percepció d'aigua podia ser vari- estrictes. 
able en funció dels drets adquirits, ja que les tandes En segon lloc, a la vista de la distribució de les 
podien ser múltiples o subdividir-se (4). Cal indicar que tandes que pertocaven a laciutat, les 7 tandes de 8 hores 
aquest sistema no era exclusiu de la font de la Vila, sinó cada una durant els dies de la setmana (la del mati de 
que pot esser aplicat a d'altres fonts. La reglamentació dilluns a dissabte i la del dimarts horabaixa) més les 
del repartiment de les aigües era molt estricta, així com, dues dels diumenges (BOUVY, 1867, p. 27; ARCHI- 
a nivell general, el seu compliment. Nogensmenys, es DUQUE, ed. 1981, p. 16) representarien igualment un 
pot afirmar també que, malgrat la forta oposició dels total de 72 hores. Per poder arribar a computar les 64 
regants, les necessitats urbanes, en determinats mo- hores sembla que cal excloure de l'abastament públic 
ments, tingueren preferkncia sobre les de regadiu. una de les dues tandes del diumenge, la qual tiene 
En concret, pel que fa a l'aigua que pertocava derecho apercibir el Palacio Real por convenio parti- 
a la ciutat, especificament referits al sistema de tandes, cular (TOGORES, 1859, p. 5). Perb tampoc no és 
que també sofrí modificacions al llarg del temps, aquesta la solució i aquestes dades no coincideixen 
sembla que podia ser variable fins i tot al llarg de I'any, totalment amb els dies de la setmana que la ciutat rebia 
per tal de satisfer les possibles necessitats. A tall aigua de la font de la Vila. 
d'exemple, una primera ordinació de l'aigua de la font En general, les 64 hores setmanals es reparti- 
de la Vila en tandes -un cicle de 10 dies, en aquest cas- rien de la següent manera: 8 hores -les tandes dels 
precisamentacausade la mancad'aiguaen un estiu se.,  matins- els dilluns, els dimecres, els divendres i els 
fou el conveni de 1239 entre 1'Infant Pere de Portugal dissabtes; i 16 hores -les tandes del matí i horabaixa- els 
i Nunyo San$. Aquest conveni distribu'ia l'aigua segons dimarts i els diumenges, mentre que, a diferkncia de les 
un horari solar, de manera que els toms tindrien una dades esmentades de 17Arxiduc, els dijous no entraria 
durada variable segons l'kpoca de l'any: a l'estiu la aigua aPalma (BOUVY, 1867, p. 16; ESTADA, 1912, 
ciutat rebia més aigua que a l'hivern (FONTANALS, p. 125). 
1984, p. 26). Sobretot en moments de forta sequera, la Tot i que generalment s'acceptin les 64 hores 
qual cosa no era rara als estius, foren molts els a la setmana com el temps de percepció d'aigua per part 
problemes en relació a les necessitats d'aigua, molt de la ciutat, a tall d'excepció podem citar BOUVY 
especialment de la ciutat. (1858) i TOGORES (1 859) que contemplaven un total 
La ciutat gaudia de 64 hores d'aigua a la de 60 hores a la setmama. A l'obra de TOGORES 
setmana. Donada la gran complexitat del repartiment, (1859) la diferkncia es produeix quan assigna 12 hores 
tot i que s'accepti com a viüida, aquesta xifra ofereix -de sol asol- de percepció els diumenges (en lloc de les 
almenys dificultats d'interpretació. 16 hores de dues tandes), amb la qual cosa, un cop 
Primerament, sembla que es pot considerar restades les 8 hores del Palau Reial, restarien aquest dia 
com a consolidat el repartiment de les aigües de la font sols 4 hores per als ciutadans. 
de la Vila en un sistema de tandes rotatori cada 20 dies, Segons la distribució de 64 hores a la setmana, 
que podria remuntar-se al segle XIV. El total de les 480 la ciutat rebia sempre menor quantitat d'aigua que la 
hores del periode es distribuirien de la forma següent: que rebien els regants en conjunt. De totes mancres, al 
240 hores, la meitat del temps, per als regants; 23 hores llarg del segle XIX, la ciutat exercia de cada vegada una 
per al Sindicat de 17Horta i217 hores per a l'abastament major prepotkncia sobre el domini de l'aigua. Malgrat 
públic o per a la ciutat (ARCHIDUQUE, ed. 1958, p. tota la polkmica i els enfrontaments, fou modificat 
109). Segons aquesta distribució, tot assimilant la vin- l'organisme d'origen medieval que ostentava el control 
tena de dies a tres setmanes, resulta que entraven a la de l'aigua, s'institui el nou Sindicat de l'Horta, el qual, 
62 
u vcyrdes. fxilit3 a I'Ajuntamcnt In pcrccpcib dc Son Cabrcr (41 mm.), Can Grmadu (34,s mm.). So na 
tnndr~ ~rpuit lrs i I'Ús de dipcisits particulars: fins i tot, Pau (35 mm.), Son Rusquets (28 mm ). Cas Clpicrnl 
alguns rcganis ja vcnicn aigua a I'Ajunliu~lcnl de Pa- (42 rnln.), Son Vdcro (36 tnm.), Cas Fosser ((34, mnl.), 
Ima, una ciutat més i més necessitada. I'hort de Jesús (3 1 mm.), Camp Rodó (36 mm.), Cana 
Moiana (27 mm.), Itria (33 mm.), el Tirador (57 mm.), 
4.2.- Fibles, dobles i canons. i les Parellades (443 mm.). Sense comptar el doble del 
Molt més complicats eren els sistemes de Tirador, propietat de I'Ajuntament, els dobles podien 
percepció de l'aigua captada de la que corria directa- arribar a absorbir (amb 50 cm. d'altura de I'aigua a la 
ment per la siquia mitjan~ant fibles, dobles i canons; síquia) fins a 109,800 m3/hora, que representarien 
sistema que, a la llarga, perjudicava la percepció de 7.037 m3 al llarg de les 64 hores setmanals de percepció 
l'aigua que pertocava a la ciutat, que n'augmentava les d'aigua de la ciutat. La percepció d'aigua mitjan~ant el 
pkrdues, o, com a mínim, donava més possibilitats de sistemadedobles avaluadaglobalmcnten hores totalit- 
fraus. L'establiment dels drets d'aigua no subjectes a zaria unes 95 hores, la qual cosa equivaldria a unes 12 
tandes -dobles i canons-, sembla que data, almenys, de tandes de 8 hores d'aigua. 
la segona meitat del segle XIII i primera meitat del segle Els canons eren també tubs de llautó, de 
XIV (ROSSELLO VERGER, 1965, p. 164). mesura i formaregistrats, oberts a hores variables, per6 
La fibla era una petita comporta, duplicada que podien coincidir o no amb l'abastament urbi. La 
per evitar infiltracions, que tapava una petita obertura percepció de l'aigua era setmanal, en determinats dies 
feta a un lateral de la siquia, per desviar tot o part del i hores. Se'n beneficiaven deu possessions, situades 
cabal de l'aigua. En teoria, les fibles Únicament aigües amunt de Son Dameto. En teoria, Únicament el 
s'obricn durant les hores que la ciutat no rebia aigua, canó de Son Cabrer perjudicava I'abastament de Pal- 
mentre que els canons eren brolls oberts a hores varia- ma, ja que els altres restaven tancats durant les hores 
blcs. El nombre dc fibles era de 17 (BOUVY, 1867, p. que l'aigua entrava a la ciutat (BOUVY, 1867, p. 17). 
15), que corresponien a les finques següents (que no El canó de Son Dameto, de 66 mm. de diime- 
scmpre n'eren les bcneficibies): Can Granada, Son tre, donava aigua la nit dels diumenges i quatre hores els 
Samates, Son Dameto (dues), Can Valero, el molíd'en dissabtes. El de Son Semates, de 68 mm., donava aigua 
Carreres, l'hort dels Enagistes, Camp Rodó, Ca na durant 8 hores la nit dels diumenges. El de Can Grana- 
Moiana -punt de partida per a I'abastament del regadiu da, de 65 mm. de diimetre, donava aigua 8 hores la nit 
dc 1'Horta Baixa- (cinc), Can Brusca i I'hort dels dels diumenges, 12 hores els divendres (des del migdia 
Caputxins (ROSSELLO VERGER, 1965, p. 173). fins a la mitjanit) i 4 hores els dissabtes (de 8 a 12 de la 
Un doble era un forat a la siquia que acabava nit). El canó de Son Cabrer era quadrat amb dues 
en un tub de llautó o de bronze, de diamelre variable, sortides, una a cada costat, amb un tub de 69 mm., que 
(Ics dcls 61 mm. dcl de Tirador fins als 28 mm. del de donava aigua els diumenges de sol a sol des de Pasqua 
Can Busqucts. Els perceptors de dobles prenien aigua fins a Tots Sants. Son Togores tenia dos canons, de 69 
Lot el temps que corria per la siquia. Els forats de sortida i 64 mm. de dihmetre, oberts els dilluns, els dimecres i 
estaven situats 20 cms. pcr damunt de la solada de la els divendres durant 3 hores i mitja. El de Son Lloren$ 
siquia, pcr assegurar l'abastament de la ciutat quan tenia 69,5 mm. de diimetre i estava obert els dissabtes 
corria poca aigua, sense haver de tancar els dobles, que, durant 8 hores. Els altres canons eren els de Son 
malgrat tot, es tancaven en 2poques de sequera. Eren 13 Rossinyol (dos, de 64 i 69 mm.), Son Pacs (dos, de 58,5 
Ics finques, totes situades aigües avall de Son Cabrer, i 69 mm.), Son Bassó (de 66 mm.) i Son Pon$ de laTerra 
quc tcnien dret d'aigua mitjan~ant el sistema de dobles (de 69 mm.). 
(ARCHIDUQUE, ed. 1958, pp. 107-108). Les finques Estimada en hores d'aigua, la percepció dels 
i la valoració de la percepció d'aigua eren: Son Cabrer canons seria: Son Dameto (2 hores), Son Semates (3 
(14 hores), Can Granada (12 hores, 45 minuts), So na hores), Can Granada (9 hores), Son Cabrer (6 hores, 30 
Pau (8 hores, 30 minuts), Son Busquets (7 hores, 15 minuts), Son Togores (18 hores), Son Lloren~ (3 ho- 
minuts), Cas Capiscol (9 hores), Son Valcro (7 hores, res), Son Rossinyol (18 hores), Son Pacs (18 hores), 
30 minuts), Cas Fosser (7 hores, 30 minuts), I'hort de Son Bassó (4 hores) i Son Pon$ de la Terra (4 hores, 30 
Jesús (6 hores), CampRodÓ (6 hores, 30 minuts), Cana minuts). Els canons podien arribar a absorbir (amb 50 
Moiana (2 hores), Itris (3 hores), el Tirador (8 hores), cm. d'altura de I'aigua a la síquia) fins a 95,796 m3/ 
i les Parellades (3 hores) (PONS IFABREGUES, 1902, hora, que representarien 979,660 m3 al llarg de les 64 
pp. 184-185). hores setmanals de percepció d'aigua de la ciutat. La 
ESTADA (1912, Apkndix 3) feu una exhaus- percepció d'aigua mitjan~ant els canons avaluada glo- 
tiva avaluació dels volums d'aigua que absorbien les balment en hores totalitzaria unes 86 hores, laqual cosa 
dobles, segons les diferents altures de I'aigua a la equivaldria a unes 11 tandes d'aigua (BOUVY, 1867, 
siquia. Els diimetres dels forats d'entradaeren aquests: pp. 15-16; PONS I FABREGUES, 1902, pp. 183-184; 
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ESTADA, 1912, ApCndix 4; ROSSELLO VERGER, 
1965). BOUVY calculi les pErdues que representaven 
per a la ciutat els dobles i el canó de Son Cabrer: tot 
suposant que el nivell de l'aigua a la síquia es mantin- 
gués entre 30 i 50 cm., les pkrdues oscil.laven entre el 
10 i el 17% del cabal (ARCHIDUQUE, ed. 1958, p. 
108). 
4.3.- Molins 
És important ressenyar l'aprofitament hidrau- 
lic que els molins feien de l'aigua de la font de la Vila 
mentre aqucsta corria per la siquia, des de la qual 
l'aigua era desviada mitjanpnt els trestelladors. Cada 
molí tenia la seva corresponent bassa i el salt (d'uns 4 
metres cadascun) per augmentar la pressió de l'aigua, 
que havia de ser recondu'ida a la síquia principal, un cop 
realitzada la seva funció energktica. Durant el segle 
XIX es localitzen al llarg de la siquia de la Vila 12 
molins. 
Els molins foren un dels principals entrebancs 
per dur a terme la canalització de les aigües de Palma, 
a causa dcls problemes i el cost que es derivavcn dc la 
seva expropiació. Al mateix temps, mentre que alguns 
autors afirmaven queels salts dcls molins eren un factor 
clarificador de l'aigua (BOUVY, 1867), d'altres consi- 
deraven que els molins l'cmbrutavcn més encara 
(TOGORES, 1859). 
4.4.- El Sindicat de 1'Horta 
L'organisme que administrava i controlava 
l'aprofitament de les aigües de la Font de la Vila havia 
estat, des del 22 de febrer de 1356, l'anomenat Col.legi 
de 1'Horta; corporació que, rctocada el 1421 pcr ordre 
d' Alfons 11, subsistí fins al 1848. Era una forta institu- 
ció -un vertader Tribunal d'Aigücs- de carickr medi- 
eval que tenia grans prerrogatives per dirimir les dife- 
rkncies d'interessos entre els diferents perceptors 
d'aigua, especialment entre els dels rcgants i els drets 
de la ciutat. 
El Col.legi de 1'Horta fou abolit per un R. O. 
del 28 de fcbrer de 1848, el qual a la vegada institu'ia el 
Sindicato de Riegos de la Huerta de Palma. L'anome- 
nat Sindicat de 1'Hort.a estava format pcr set membres 
(els síndics), sis elegits pcls propielaris de drets 
d'aigua, mcntre que el seté (el Regidor síndic) era no- 
menat per 1'Ajuntament de Palma. 
El Sindicat era l'encarregat de controlar la 
distribució de l'aigua i del manteniment de la siquia en 
bon estat. En concret,perb, el control efectiu del procés 
el realitzaven, des del segle XIII, els diversos siquiers. 
"El siquier, qui guard e men l'aigua de la sEquia a 
Mallorques a comunal utilitat de la Ciutat e de la terra", 
era un personatge clau del procés de repartiment i el 
control de la distribució de l'aigua. 
L'aigua de la font de la Vila era condu'ida al 
recinte urbi a través de l'anomenada siqu!a de la Vila 
-o de la Ciutat-, per la qual entraven finalment tarnbéles 
aigües provinents de la font de na Bastera. 
Al segle passat, després de les obres de 1821- 
1854, l'aigua entrava, inicialment, per una galeria 
subterrhnia coberta, de volta, de 2.3 10 metres de longi- 
tud, un metre d'ample per 1'60 metres d'altura, a una 
profunditat de 5-6 metres per davall del nivell del 
terreny, que arribava fins al molí de 17Alzina (BOWY, 
1867, p. 11; ARCHIDUQUE, ed. 1958, p. 106). La 
síquia principal completava el recorregut fins a Palma 
per una siquia descoberta, con exepción de un tramo de 
500 metros cubierto por un tejado en piedra (BOUVY, 
1867, p. 11). La siquia era de marks, de construcción 
antigua, descubierta, llena de boquetes y compuertas 
de madera para la salida de las aguas (TOGORES, 
1859, p. 7), la qual cosa donava lloc a pkrdues d'aigua 
incontrolades, tant per filtracions com per fraus, a més 
que l'aigua estava exposada a ser embrutada i contami- 
nada. 
La longitud total de la siquia era de 5.958 m., 
des de la sortida del dipbsit de la font fins a l'entrada a 
Palma, i l'anomenavcn el Camino cubierto de Palma 
(ARCHIDUQUE, ed. 1958, p. 106), en la seva major 
part -encara visible a determinats punts- corria 
paral.lelament a la carretera de Valldemossa. De la 
siquia, que també condu'ia l'aigua a Palma, a uns 1.878 
metres de la font, comenCaven les preses d'aigua per al 
regadiu, poc significatiu abans d'arribar al torrent dena 
Bhrbara, perd que el 1823 arribava a cobrir unes 1.076 
quarterades (aproximadament 750 Ha.), algunes de 
regadiu eventual. El conjunt de la complexa xarxa de 
síquiesperaregadiu podia sumar uns 15 kms. (ROSSE- 
LLO VERGER, 1965). 
La font és a 85 m. sobre el nivell de la mar, la 
cota de la siquia a l'entrada a Palma, per la porta de 
Santa Margalida, era de 26,8 m., el punt més alt de la 
ciutat. El desnivell total del recorregut de I'aigua era de 
58,2 m.. Entre cl dipbsit de la font i l'entrada de l'aigua 
a la siquia hi havia desnivell de 4,8-5,4 m., mentre que 
els salts que tenien els 12 molins sumaven un desnivell 
total de 48 m. (4 m. cadascun); així, el pendent de la 
siquia seria segons els cilculs de 0,0007 per metre 
(ARCHIDUQUE, ed. 1958, p. 107). 
6.- LA DISTRIBUCIO DE L'AIGUA DINS LA 
CIUTAT 
Tot travessant la murada, l'aigua entrava a la 
ciutat pel punt anomenat Raconada de Santa Margali- 
da, nom específic del tros compri% entre el carrer dels 
Oms i la porta de Santa Margalida, situat no lejos del 
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antiguo convento de monjas de este nombre, hoy con- Palla i, dcs d'alli, continuava fins a la porta del Camp. 
verlido en llospital Militar (ARCHIDUQUE, ed. Finalment, alguns ramals, des de l'antic carrer dels 
1981,p. 15).En aquestpunt lasiquiaestavaaunaaltura LLums, duicn l'aigua al Born, al Mercat i, per la part 
dc 26,8 m. sobrc el nivcll de la mar; era el punt més alt oriental, fins a la Calatrava (BOUVY, 1867, p. 20). 
de la ciutat. Tot just abans d'cntrar al primer carrer, en Les cases particulars que tenien autorització 
anglc rccte, de la síquia principal sortia una pequeña per agafar aigua provinent de la font de la Vila (és a dir, 
hijuela que va al O.  y parte baja de la ciudad, por un que tenien un dret d'aigua) empalmaven els seus dipb- 
acueducto de grandes arcos (WEYLER Y LAVIRA, sits al conducte principal mitjan~ant pequeños depósi- 
1854); cra I'anomcnada síquia de Ponent, de 1 .O20 m. tos de mamposteria, les tronetes, des de les quals 
de llargaria, que seguia al llarg dcl tcrraplb interior de I'aigua passava a les cases o a les cisternes, a través de 
la  nur rada (BOUVY, 1867, p. 19). tubs d'argila cuita (ARCHIDUQUE, ed. 1981). 
A partir dc la Raconada de Santa Margalida la La canalització dc l'aigua era defectuosa pel 
síquia principal corria cubicrta y con un diametro de mal estat de les síquies i per la insuficiknciadel sistema, 
unos sictc a ocho decimetros en cuadro, pero 10s rama- empeorado muchas vecespor las variaciones que en 61 
les q uc va dando son cañerias de barro cocido, escep- se han introducido. Una gran part de l'aguia es perdia 
tuando si acaso las de algunos particulares, que las o hay que vencer grandes dificultadespara que Ilegue 
ticncn dc plomo o zinc. (WEYLER Y LAVIÑA, 1854). a 10s algibes, 10 que obliga con frecuencia a abrir 
La distribució dc l'aigua, un cop entrada dins el recinte zanjas en la calle, la qual cosa sempre resultava cara; 
de la ciutat cs fcia, en gcncral, a través de acequias era difícil cercar Ics obstruccions i reparar les tubcries, 
conslruidasporpiezasde mar& unidascon cemento de cosa que s'havia de fer molt sovint. Existien carrers on 
Bunyola, por tuberías de arcilla cocida,por tubos de el número de tuberias es tan grande que resultava 
picciru natural o artificial, o de hierro (ARCHIDU- difícil als ciutadans descobrir la seva, de manera que no 
QUE, cd. 1981). En general, eren tuberies i síquies quedava aluc remci que abrirlo todo y dejar correr el 
vcllcs, de fatal construcción, cubiertas en algunos agua para encontar la tuberia buscada. Moltes vega- 
puntos de trozos de madera (TOGORES, 1859, p. 8). A des Ics tubcries estavcn obstru'idcs per incrustacions 
finals dc segle es rcalitztaren algunes millores i es calciries, mentre que Ics noves eren rebentades per la 
comcnqaren a introduir tubcries mctil.liques. pressió, debida a la pendiente de la nzayor parte de las 
L'cix principal de la siquia coberta corria pel calles(BOUVY, 1867,pp. 20-21; ARCHIDUQUE, ed. 
carrer de Sant Miquel cap a la plaqa Major, passava pel 1981 ,p. 17). Sobrc el dcscontrol i la superposició de les 
carrcr del Forn del Racó, per arribar des d'allh, traves- tubcrics i conduccions, una damunt l'altra, és molt 
sant alhora alguncs propietats privades, al carrcr dcls significatiu el testimoni de TOGORES (1859, p. 9): el 
Llums (d'on sortien difcrcnts ramals), i al carrer de mayor inconveniente de la canalización en Palma (...) 
Joanot Colom, pcr anar a la plaqa de Cort, carrer de la es el de estar todas sus calles cruzadas de conductos 
Cadcna de Cort, plaqa dc Santa Eulhlia, carrers For- subterráneos, unos sobre otros, llegando en algunos 
tuny, del Call, del Beat Alonso i de la Calatrava, per puntos hasta en número de trece, con laparticularidad 
acabar a la porta de la Mar, on es juntava amb una de haber entre éstos seis o sietepertenecientesa aguas 
clavcgucra. sucias o letrinas. 
Entre Ics principals ramificacions, la primera, 
la síquia de Ponent, de 3 dm. d'ample i 5 dm. d'altura, 7.- ELS DRETS D'AIGUA DELS CIUTADANS 
la qual sortia de la síquia principal abans que aquesta 
entris al carrer de Sant Miqucl, condu'ia l'aigua a la font L'aigua era emmagatzemada, en general, dins 
dc la Rambla, carrcr de Sant Jaume fins a la font de la dipbsits, aljubs o cistemes, tant privats com públics, 
Princesa, al dipbsit de l'Hospital, continuava al llarg que s'omplien segons les necessitats i Ics disponibili- 
del carrer dc la Concepció fins al carrer de la Mar i p l a ~ a  tats. Els dipbsits s'omplien d'aigua provinent de la font 
de Ics Drassanes (BOUVY, 1867, p. 20). La siquia de de la Vila, com de la font de na Bastera a l'hivern. En 
Poncnt, a més de Ics zones citades, servia pcr abastar el termes generals, es considerava que l'aigua emmagat- 
quarter d'ktillcria i els vaixells del port -a la font de zemada als di@sits servia per cobrir les necessitats 
Sant Pere-, i pcr evacuar part del sobrant de les aigucs domkstiques. Nogensmenys, en las épocas de escasez, 
dclasíquiaprincipal (BOUVY, 1867,p. 80),l'allrapart el poco caudal de agua que entra en Palma no basta 
del sobrant s'evacuava pcr la claveguera del carrer dcls para equilibrar en consumo que se hace de 10s depósi- 
Oms-Rambla-Born. tos, y entonces el vecindario sufre la falta de tan indis- 
Un altre ramal seguia la contraescarpa de la pensable liquido (MUNAR BENNASSAR, 1898, p. 
murada fins a la porta de Sant Antoni. Trcs ramals es 38). 
dirigien a la Rambla. Un altre ramal, pcl carrer dels Per omplir els dipbsits particulars el siquier es 
Molincrs, anava a omplir cl dipbsit de la plaqa dc la limitava simplemcnt a aixecar la comporta (fibla) del 
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corresponent ramal de la síquia mare, de manera que, 
segons els dies, l'aigua era dirigida cap a l'est o cap a 
l'oest de la ciutat. Com que la boca d'entrada al dipbsit, 
la mida de la qual es corresponia amb el dret d'aigua de 
qui: hom gaudia, estava sempre oberta; mentre Aa siquia 
duia aigua, la deixava passar, de manera que, amb 
freqübncia, els habitans de les parts més baixes de la 
ciutat no rebien aigua,por haber agotado el caudal 10s 
vecinos de la parte alta, fos cuales a veces dejan perder 
parte del aguapor sus canales de desagüe. A més, com 
que moltes vegades les tuberies privades estaven rom- 
pudes, resulta que el aguajltra por 10s terrenos inme- 
diatos, aumentando el nivel de 10s pozos (BOUVY, 
1867, p. 21; ARCHIDUQUE, ed. 1981, p. 18). 
D'altres vegades, com que l'aigua passava per 
davall del pis d'algunes cases, hi havia gent que es 
permetia foradar el sbl i servir-se directament de 
l'aigua de la síquia, mitjan~ant poals. D'aquesta mane- 
ra, hom es queixava del fet que no hay medios para 
impedir 10s fraudes de 10s particulares (TOGORES, 
1859, p. 8). A causa de tots aquests inconvenients i el 
mal estat de les canalitzacions, es calculava que es 
perdia la meitat de l'aigua que entrava a la ciutat o que 
almenys no era utilitzada (BOUVY, 1867, p. 22). Les 
pbrdues arribaven a avaluar-se fins a un 60% del total 
(TOGORES, 1859, p. 8). 
El dret de percepció d'aigua, del que podien 
gaudir tots els ciutadans, consistia a conduir aigua 
provinent de la font de la Vila a la seva cisterna o 
dipbsit, el dia determinatperl'Ajuntament. Aquest dret 
de percepció estava dividit en tres categories: els diners 
(cilindres de 15 mm. de dihetre), els dobles (de 31 
mm. de diametre, equivalents aproximadament a 10 
diners) i els dos dobles (de 45 mm. de dihetre, 
equivalents a 20 diners), cuyos modelos respectivos se 
guardan en la municipalidad (ARCHIDUQUE, ed. 
1981, p. 18; BOUVY, 1867, p. 22). Els diners estaven 
marcats con una piedra agujereada en el piso de la 
calle y cerruda con un tapón de otra piedra, que cada 
propietario abre y cierra cuando mejor le parece 
(TOGORES, 1859, p. 8). Tebricament, el diner era un 
tub, amb una obertura de 15 cm. de dihetre; segons 
WEYLER Y LAVINA (1 854), cada dinero es un caño 
del tarnaño de un real de vellón. Malgrat tot, en la 
actualidad, no tiene nada fijo; l'aigua passava con una 
presión variable, por consiguiente el producto será 
desigual ... (BOUVY, 1867, p. 23). 
Naturalment, aquestes mesures no eren massa 
exactes, como se comprende, pues no siempre la boqui- 
lla tiene exactamente la medida del modelo. La canti- 
dad de agua que debe dejar pasar un dinero no ha sido 
evaluada con exactitud (ARCHIDUQUE, ed. 1981, p. 
19). La no claretat de la mesura fa que les seves 
definicions també siguin variables. BOUVY havia 
calculat l'aforament d'aquestes mesures, partiendo de 
la suposición de que el nivel del a p a ,  en el ramal, esté 
cuando rnenos 3-4 mm. por encima del centro de la 
boquilla (10 que puede ser considerado como un míni- 
m). En aquestes condicions un diner d'aigua havia de 
subministrar uns 135-140 Ib., aleshores, una m d a  de 
8 hoires d'un diner representaria 1.080 l., és a dir, que 
s'ha de calcular que un diner d'aigua equivalia a uns 
3.240 l/dia. (BOUVY, 1867, pp. 34 i 45; ARCHIDU- 
QUE, ed. 1981, p. 19). 
El propietari d'una casa que volia adquirir el 
dret de gaudir d'un diner d'aigua es dirigia a 
1'Ajuntarnent mitjan~ant una instincia, on exposava els 
motius de la seva petició. L' Ajuntament atorgava o no 
la sol.licitud, segons els casos. Si el propietari obtenia 
la concessió, havia d'obrir, a sus expensas, una síquia 
al carrer i empalmar les seves tuberies a la síquia mare, 
tot vigilat pel siquier, que era l'únic que havia de 
determinar el Iugar de la sangradura y la forma y el 
dicinxetro del oriji'cio, siempre de acuerdo con 10 acor- 
dadopor el Ayuntamiento (ARCHIDUQUE, ed. 198 1, 
p. 19). Anava també a compte del propietari, un cop 
realitzada l'obra, reposar el pis del carrer, i l'havia 
deixar tal com estava abans. 
A Palma es subministraven al 1867 uns 7.000 
diners d'aigua. Segons fos la cabuda de la cisterna i les 
necessitats de la família que habitava la casa, la conces- 
sió inclo'ia una quantitat més o menys gran de diners 
d'aigua. Els establiments públics gaudien d'una quan- 
titat d'aigua superior a la de les cases particulars; per 
exemple, el convent de Monti-sion tenia alguns drets 
d'aigua, un dels quals era de 20 diners. El mateix 
passava amb els convents de monges. 
La concessió del dret d'aigua era sempre 
gratu'ita i només havia de cobrir les necessitats dombs- 
tiques de persones i animals. Nogensmenys, era bastant 
comú que l'aigua s'emprh també per regar els jardins 
dels particulars i dels establiments públics (ARCHI- 
DUQUE, ed. 1981). L'autorització per gaudir de drets 
d'aigua tendria el model següent (CERDA, 1879, p. 
53): Se concede a D. .. la gracia de .. dineros de agua 
bajo las condiciones que siguen: - Tomará el agua de 
la acequiapública, a cuyo efecto podrá construir la ca- 
ñerh necesaria.- Construirá una arca en la via pública 
y punto que precisamente le señalará el Arquitecto 
Municipal con intervencidn del Regidor de Semana; en 
cuya arca colocará el acequiero la boquilla correspon- 
diente a la gracia de .. dineros, después que haya sido 
comprobada en la Secretaria de este Cuerpo.- Queda- 
rá sujeto el agraciado a 10s acuerdos que torne este 
Cuerpo sobre canalización, sati.rfaciendo entre tanto 
fos derechos impuestos y que en 10 sucesivo se impon- 
gan.- Repondrá el piso de la calle, etc.. 
Bouvy (1867, pp. 45-46) atribu'ia la histbrica 
gratuilat de l'aigua a una reial franquícia del 5 d'agost 
de 1239, mentre que segons CERDA la equivocada 
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creencia de que no puede ponerse en Palma un precio 
al agua podria tenir el seu origen en un plet de finals del 
scglc XVIII, segons el qual, un cop cobertes les neces- 
sitats de l'abastament urbh, 1'Ajuntament no podia 
vcndrc el possible sobrant, ja quc aquest era propietat 
dc 1'Estat. Nogensmenys, aquesta sentencia de 7 de 
maig de 1785 havia estat revocada el 26 de novembre 
de 1821, la qual cosa havia tomat a 1'Ajuntament els 
drcts sobre 1'6s i l'aprofitament de les aigües (CERDA, 
1879, pp. 53-54). Des del de BOUVY (1867) tots els 
projcclcs sobre la canalització de les aigües de Palma, 
rccornanarien la imposició d'una taxa als possibles 
usuaris del servei. 
8.- DIPOSITS D'AIGUA 
Palma comptava amb un gran nombre, segons 
1'Arxiduc (ed. 1981, pp. 17-18), de dipbsits públics i 
privats d'aigua. Aquests grandes algibes, construidos 
con piedra y cimiento romano Ó argamasa impermea- 
ble (WEYLER Y LAVIRA, 1854), a vegades, eren de 
forma cúbica, d'altrcs tcnicn forma rectangular. El 
nombre dc dipbsits particulars és bastant difícil de 
dctcrminar amb exactitud, ja quc varia scgons els anys 
i cls diferents autors. De totes maneres, jugaven un 
importantissim papcr en el subministrament d'aigua 
polablc: sin las numerosas cisternas hubiera sido im- 
posible conllevar la situacidn difícil ocasionada por la 
falta de agua (ESTADA, 1885, p. 56). 
TOGORES (1859, p. 16) cita 1239 dipbsits, 
que rcpresentaricn uns 6.160 dincrs d'aigua. Aquestes 
xifres no s'allunycn gaire de les de BOUVY (1867, p. 
22), que parlade 1.220dipbsits,equivalents auns 7.000 
dincrs. Mes endavant, es comptabilitzaven 1.584 dipb- 
sits 1'1 de setcmbre de 1876 (CERDA, 1879, p. 36), 
mcnlrc que ESTADA (1885, p. 56) els avaluava en uns 
1.700, cuya cabida creemos no baja de 40 m3. Segons 
Eduard FONTSERE (1883, p. 6) el nombre de percep- 
tors amb gracia d'aigua ercn de 1.682. L'any 1894 es 
comptabilitzarien 2.007 cistcrnes i 1.130 finques que 
rcbicn I'aigua sense tenir cap dipbsit (ESTADA, 1912, 
p. 155). A finals de segle MUNAR BENNASSAR 
(1898), amb poca precisió, avaluava el nombre de 
dipbsits particulars en uns 3.500. 
Lacapacitat dels esmentats dipbsits també era 
molt variable, gairebé completament arbitrkia. TO- 
GORES (1859, p. 17) reclamava la convenikncia de 
marcar les dimensions dels dipbsits, pcr tal d'evitar les 
perducs d'aigua a l'hivcrn i la manca a l'estiu. BOUVY 
suposava una capacitat als dipbsits de 50 m3 cadascun, 
amb la qual cosa, els 1.220 dipbsits que cita represen- 
iaricn un volum total d'aigua emmagatzemada d'uns 
61.000 m3. Al mateix temps, es feia ressb del fet que, 
recientemente, 1'Ajuntament havia resolt que els futurs 
nous dipbsits dels particulars tinguessin una capacitat 
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de 125 m3; suposava també que, durant I'hivern, 
s'omplirien en uns 10 dies (BOUVY, 1867, p. 23). 
Entre els dipbsits públics, propietat de 
17Ajuntament, 1'Arxiduc (ed. 1981, pp. 17-18) menci- 
onava, en primer lloc, el que se acaba de construir en 
la Calle de Palacio, prop de l'edifici del Circulo Ma- 
llorquí, amb una capacitat de 300 m3, en un lloc que 
abans havia estat ocupat per l'enderrocat convent de 
Sant Domingo. També citava el del quarter de Sant 
Pere; d'altres dipbsits públics estaven a les places de 
Sant Jeroni, Major, de 1'01i i de Santa Eulilia. Intentar 
determinar amb exactitud el nombre i situació dels 
dipbsits públics de Palma ofereix problemes pel que fa 
a la terminologia. No és gens estrany que es confonguin 
els dipbsits públics i les fonts públiques. De totes 
maneres, els dipbsfts públics més importants serien els 
següents: el del carrer del Palau Reial (300 m3), el de 
la placa de l'Hospital, el del Teatre, el dipbsit (o font) 
de Sant Antoni, i el dipbsit (o font) de la placa del Pes 
de la Palla. 
Les fonts públiques s'omplien amb l'aigua 
canalitzada, provinent de la font de la Vila. Segons 
WEYLER Y LAVIRA (1854), les fonts públiques 
corrien siempre que se necesitan, perb ho considerava 
muy pesado en una ciudad, ja que, si no fuese por la 
generosidad de muchos propietarios, que permiten 
tomar agua en sus casas, el caudal público seria insu- 
ficiente, porque las fuentes aún no bastan para la po- 
blacidn. Magrat tot, tambéafirmaque lasalubridadpú- 
blica > 10s usos domésticos no se resienten de esta 
escasez, ja que aquesta manca era rescabalada per 
l'aigua dels pous. Aixb no obstant, als projectes de 
canalització d'aigiies no hi mancaven les intencions de 
fer noves fonts públiques. 
Enfront dels més de quaranta noms de fonts 
documentats per ZAFORTEZA Y MUSOLES (1953), 
algunes de les quals medievals, el nombre de fonts 
públiques era de 13 segons WEYLER Y LAvIÑA 
(1854, p. 167), mentre que 1'Arxiduc parlade 19,lO de 
les quals proveldes d'aixeta i 9 de bomba (ARCHIDU- 
QUE, ed. 1981, p. 20). Sembla que a finals de segle les 
19 fonts públiques encara es conservaven (MüNAR 
BENNASSAR, 1898). També segons WEYLER Y 
LAVIÑA (1854), a Palma el oficio de aguador es 
desconocido, y cada cua1 en particular las mugeres, 
son las que van a las fuentes a surtirse. 
Amb el mateix problema de la possible confu- 
sió amb els dipbsits públics, algunes de les fonts públi- 
ques més importants serien: la Font de na Xona, al 
carrer Feliu; la Font del Sant Sepulcre, al carrer de la 
Concepció; la font de Sant Pere (també anomeda dipb- 
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sit de Sant Pere), al Moll, servia per abastar els vaixells ra dkada del segle XIX l'abastament d'aigua a pressió 
del port; la font de Santa Euldia; la font de la Princesa; s'incrcmenth, especialmenta les zones més baixes de la 
la font de les Tortugues, al Born; la font de la Rambla; ciutat, amb aigua canalitzada provinent de diferents 
la font de la plaga de la Navegació al raval de Santa dipbsits públics, la qual cosa suposava un incipient 
Catalina. abastamenld'aigua a pressió. En aquest sentit, algunas 
casas de 10s barrios bajos solicitaron y obtuvieron la 
10.- ALTRES USOS concesión de un cierto número de litros diarios de 
agua, que llegaba a susfincas con presión suficiente 
WEYLER Y LAVIRA (1854) parla de l'cxis- para un servicio parecido al de las modernas 
tbncia de quatre establiments públics de banys. Un era distribuciones, procedente de las cisternas públicas 
un barracón de rnadera, davant la porta del Moll, on es sitwdas en la parte elevada de la población, rnediante 
podien prendre banys d'aigua de la mar, frios o calien- elpago de una cantidad mensual en relación con aquel 
tes. Els altres tres establiments de banys, amb moltes número de litros (GARAU, 1915, pp. 19-20). 
reminiscCncies musulmanes, situats dins la ciutat, es- Per rompre el possible optimisme que pugui 
tán bajo un atrio opórtico con jardines, i eren de a g w  dcduir-se de la visió de Pere Garau, a finals de segle, a 
dulce al temple que se exige. Sembla, pcrb, que 1'6s dels la part més baixa de Palma -zona del Born, carrers de 
banys no era molt generalitzat i que només s'obricn pel Peraires, de la Marina, de la Mar, la Llotja ...-, amb 
maig-juny i es tancaven pel sclcmbre. tretze anys de serveis del dipbsit públic del carrer del 
Els rentadors públics sembla que tampoc no palau, MUNAR BENNASSAR (1898, p. 41) afirmava 
eren especialment abundants, amb l'excepció del que entre 10s centenares de casas que podrían aprove- 
sempre present rentador públic del raval de Santa char tan favorables condiciones, creo que no pasan de 
Catalina; primer l'anomenat Sa Ricrcta que fou subsli- quince els habitatges que tenien aigua a pressió. Poste- 
tui't a principis del scglc XX pcr un nou rentador, que riorment, sembla que les sol.licituds augmentaren. Als 
s'utilitzh fins als anys seixanta. El 1803 Palma comp- primers anys del segle XX miljanqant aquest sistema 
tava amb 25 rentadors públics, la majoria intramurs, s'abastava aigua a pressió a bastanls habitatges, con 
llevat d'alguns siluats als afores (SANTANER, 1967, mayores o menores intermitencias, según la altitud del 
pp.109-110). piso y la canlidad alrnacenada en el depósito o cisterna 
D'altra banda, sense havcr-hi ni possibilitats que Ie surte (GARAU, 1915, p. 20). 
infrastruclurals ni uns serveis públics municipalitzats En lcrmes d'economia, davant la gcneralitza- 
organitzals (la qual cosa no es comcngaria a normalit- da opinió de la gratui'tat de l'aigua, aquest nou servei 
zar fins als anys 1920), per al regadiu i nelteja dels d'abastament d'aigua a pressió sol.licitada, juntament 
diferents carrcrs era comú usar aigua de la mar, tal amb el de aguuda de buques que frecuentan nuestro 
como se acostumbra en el dia (BOUVY, 1867). puerto, sembla que era l'únic que produia ingressos a 
l'hisenda municipal en concepted'aigua, avaluables en 
11.- AIGUA A PRESSIO unes 5.600 ples. anuals (GARAU, 1915, p. 20). Ja 
entrat el segle XX, el nombre de cases que s'abastaven 
Durant tota la segona meitat del seglc XIX, la d'aigua a pressió provinent dels dipbsits públics de la 
reforma i la nova canalilzació de les aigües amb la plaga de Tagamanent, carrer del Palau i d'altres ascen- 
finalitat de podcr-les distribuir a pressió per totes Ics dia a 50. El subministre es feia mitjangant una aixeta 
cases seria la gran aspiració de tots els projectes sobre d'aforament i costava 5 ptcs. per 200 litres/habitatge/ 
abastament d'aigua. El subminislre d'aigua a pressió dia o 6 m3/mes, és a dir, a un preu de 0,83 ptes. el m3 
no exislia i l'aigua arribava als pisos des dcls dipbsits (ZAFORTEZA MUSOLES, 1925, p. 64). 
o cisternes elevada manualment dins un poal, miljan- 
gant una corriola (ESTADA, 1885, p. 56). D'altra 12.- QUALITAT DE L'AIGUA 
banda, sense cap relació amb un sistema d'abastament 
general i cal pensar que de mancracxccpcional, algunes Els criteris per determinar la qualitat de les 
cases disposaven de dipbsits per a aigua a pressió, casi aigües eren bastant variables. Abans de la valoració 
siempre colocados en 10s desvanes. L'aigua des de les estricta dcls parbetres bacteriolbgics, es considerava 
cisternes era elevada a través de tubcrics de plom la potabilitat i la qualitat de Ics aigües en funció de la 
mitjangant una bomba accionada a mh. La quantitat seves caracterisliques químiques que expressaven el 
d'aigua necesshria per a una família solia esser dihria- seu grau de duresa, la qual depenia de la presencia de 
ment d'uns 140 litres, pagándose como jornal, al sals en dissolució, molt especialment de carbonats, 
obrero que maneja la bomba, 10 reales diarios (AR- aspecte gairebé del tot inevitable a Mallorca. En funció 
CHIDUQUE, ed. 1981, pp. 19-20). dels components químics de l'aigua, fins ben entrat el 
Nogensmenys, sembla que al llarg de la darre- segle XX, per determinar la potabilitat fou fonamental 
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l'anomenada anhlisi hidrotimktrica, els resultats de la 
qual s'exprcssavcn en graus hidrotimkirics (5). A més 
d'aquest procediment també es valorava la preskncia 
dc matkria orginica dins I'aigua. 
En termes generals, l'aigua dc la font de la 
Vila era considerada limpia, clara, transparente, ino- 
dora y de buen sabor; diluia el sabó amb facilitat, i la 
preskncia de subsdncies calckies no tenia gran impor- 
dncia. S'afirmava que complia amb totes les condici- 
ons exigides en una aigua potable i que tenia totes les 
qualitats rcqucridcs per a I'abastament a una població. 
Per contra, I'opinió popular havia mantingut, des de 
1'Edat Mitjana, que les aigües d7Esporles eren millors 
que Ics de la font de la Vila, aspecte que ja era rebutjat 
pcr 17Arxiduc. 
Si per a alguns autors el fet de córrer l'aigua 
per una síquia a cel obert era una de Ics causes que 
incidicn molt poderosament en Ics males condicions 
higikniqucs, pcr a altres era una virtud. Aixi, la circuns- 
tancia de correr por una acequia descubierta durante 
algunos kilómetros le comunican las ventajas de las 
aguas de fuente o de río, y la gran agitación de sus 
rnolkculas que produce su paso por 10s molinos, la 
clarifica y al mismo fiempo elimina 10s gases mefíticos 
que puedu llevar en disolución. Si, a l'ullal de la font, 
l'aigua contenia un cxceso de sales para que se la pueda 
considcrar como una buena agua potable, al llarg del 
seu recorregut perdiapart deles subsdncies químiques, 
dc mancra que, a I'entrada a Palma, podia considerar- 
se com una excelente agua potable (ARCHIDUQUE, 
ed. 1958, pp. 109-112; BOUVY, 1867, pp. 13-14). 
De fet, la qualitat de l'aigua variavaal llarg del 
seu recorregut per la síquia. El problema de la 
insalubritat de l'aigua sorgia per l'acumulació de 
matkria orghnica que la contaminava. Com mes a prop 
de Palma es prenia la mostra, major era la quantitat de 
matkria orginica acumulada. En general, es pensava 
que I'excés de matkria organica podria eliminar-se 
ficilmcnt con un mayor cuidado en la vigilancia de la 
acequia (ARCHIDUQUE, ed. 1958, p. 110). Al final 
del segle passat, els tebrics higienistes tornarien a 
insistir amb forca sobre la qüestió. 
Respccte de la qualitat de I'aigua dels pous, 
alguncs opinions són, en certa manera, contradictbries. 
Aixi, mentre muy pocos dan agua potable, pues ensa- 
yada con amoniaco da más precipitado blanco que el 
agua canalizada, y con nitrato de plata muestra la 
presencia de indicios de cloruros (ARCHIDUQUE, 
ed. 1981, p. 20), es troben afirnacions que alguns pous 
la tenien tan grata, que muchas gentes la beben con 
preferencia a la de fuente, sobre todo en verano, en que 
es mas fresca (WEYLER Y LAVIYA, 1854). De totes 
maneres, era clar que les qualitats de Ics aigües dcls 
pous no pueden establecerse de un modo general, 
porque son tan diversas como las de fuente; es 
6! 
imposible por consiguiente, presentar el análisis 
químico de unas y ofras (WEYLER Y LAVIRA, 
1854). En general, les aigües dcls pous marcaven una 
major graduació hidrotimktrica que les aigües de les 
fonts. 
Nogensmens, pel que fa a les aigües subterri- 
nies, el que si és molt important constatar és el que 
podria ser una primcra conscikncia del problema de la 
seva salinització, ja que la qualitat de l'aigua dels pous 
variava també según 10s terrenos y proximidczd del 
mar; la de 10s que estan en sus inmediaciones es 
salobre, y en la de 10s dema's es conforme (WEYLER 
Y LAVIÑA, 1854). 
Finalment, la qualitat de l'aigua de pluja vari- 
ava como es de presumir segun las épocas en que se 
recoge, pero en general es mas a proposito que la de 
fuente para cocer las legumbres y disolver el jabón 
(WEYLER Y LAVIÑA, 1854). 
NOTES 
1.- Per extensió, a Palma, una cisterna o dipbsit gran 
d'aigua, excavat en terra, i al qual arribaven les canalitzaci- 
ons d'aigua provinents d'una font, s'anomenava igualment 
font. Així, per exemple, ['Arxiduc usagairebésempre el terme 
fontper referir-se a les cisternes o dipbsits d'aigua de Palma. 
2.- Molt me's puntualment, i amb molta menys inci&ncia, 
algunes zones dels afores de la ciutat s'abastaren eventual- 
ment de les aigües de la font de Mestre Pere. 
3.- Val a dir que, donada la complexitat del repartiment de 
l'aigua i la seva variabilitat al llarg dels segles, aclarir 
exactamení les hores d'aigua de la font de la Vila que 
pertocaven tant a la ciutat com als regants ultrapassa fes 
finalifats d'aquest treball i que hauria de ser objecte d'un 
estudi sistemitic molt me's monografic. 
4 .-En elmateixsentit que a la nota3,pel que fa a la subdivisió 
de les tandes destinades al regadiu, aquesta és molt me's 
complexa, ja que, pel lligam entre el dret d'aigua i la 
propietat de la terra, la multiplicació de tandes tenguémolta 
relació amb la parcel.lació progressiva de lesfifinques. Com 
a exemple, espot citar que aprincipisdel nostresegle, les240 
hores de les 30 tandes destinades a regadiu es distribui'en 
entre 74 tanders, algun delsqualsgaudia nome'sde 15minUs 
d'aigua (Vid. PONS I FABREGUES, 1902,pp. 178-186). 
5.- Els anomenats graus hidrofimitrics expressaven la major 
o menor duresa de I'aigua a causa de la pres2ncia de sals; 
una definició bastant clara és aquesta: Generalmente se 
expresa la dureza en grados hidrotimébricos, que representan 
en Franciaunaparte de carbonato de cal disuelta en 100 partes 
de agua. es decir, cada grado hidrotimétrico representa un 
centígramo de carbonato de cal por litro de agua 
(ZAFORTEZA MUSOLES, 1925, p. 24). 
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